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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 1900/1965, de 15 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, a don Gregorio López Bravo.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Gregorio López ,Bravo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
-
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1903/1965, de 15 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al General de Brigada don Julio López Guarch.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada don Julio López
Guarch,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid" a quince de julio de mil novecientos se
senta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 1902/1965, de 15 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales
don Julio García Charlo.
En consideración a las circunstancias que Concurren en el General Subinspector del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales don Julio García Charlo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
Senta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de (Marina,
PEDRO NIETf0 ANTUNEZ
DECRETO 1901/1965, de 15 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Fernando
Rodríguez Carrera.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Auditor del Cuerpo Jurídico de
la Armada don Fernando Rodríguez Carrera,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo_ por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos
se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 1899/1965, de 15 de julio, por el que se concede la Gran ("ruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, a don Luis Ruiz-Jiménez Pozo.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Luis Ruiz-Jiménez Pozo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
oTe,I) 8 1\41-'n
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nw.
Cruz del Mérito Naval.
FRANCISCO FRANCO
Orden Ministerial núm. 2.907/65. — En aten
ción a los méritos contraídos por don- José Ramón
Barcón Furundarena, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo
blanco.
,Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.908/65. En aten
ción a los méritos contraídos por don Javier Lasso
de la Vega y Jiménez Placer, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco.
¡Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.909/65. En aten
ción a los méritos contraídos por los señores que acontinuación se relacionan, vengo en concederles laCruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
D. Manuel Jiménez Quilez.—De tercera clase. _
Torcuato Luca de Tena y Brunet.—De tercera
clase.
D. Sabino Alonso Fueyo.--De tercera clase.
D. Norberto Mariano Rojas.—De segunda clase.D. Miguel Pérez Calderón.—De segunda clase.D. Rafael Ossa Etchaburu.--De primera clase.D. José de la Peña Esquivel.—De primera clase.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.910/65. -0- En aten
ción a los méritos contraídos por el Teniente Coro
nel de la Guardia Civil don José Ginel García, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 13 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.911/65. En aten
ción a los méritos contraídos por don Agustín Sán
chez Arcilla y de la Pascua, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda ciase, con dis
tintivo blanco.
'Madrid, 15 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.912/65. En aten
ción a los méritos contraídos por don José Manuel
Lorenzo Díaz, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
!Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.913/65. — En aten
ción a los méritos contraídos por la Hija de la Caridad Sor Amelia Azanza Larumbe, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cruz del Me'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.914/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y en atención a
los méritos contraídos por don Carlos Pena Carde
nal, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase, con distintivo blanco.
1Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.915/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por-la junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por don
Arturo Espinosa Poveda, Delegado Provincial de
Sindic-atos de Barcelona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.916/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y en atención a los
méritos contraídos por el personal de la Empresa Na
cional "Bazán", que a continuación se relaciona, ven
go en concederles la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Ingeniero Director don Antonio Arévalo Pelluz.
Tercera.
•■■
Ingeniero Naval don Bernardo Basurco Alcoibar.
Segunda.
Ayudante Técnico de primera don Francisco Mar
tínez Otón.—Primera.
G\1adrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.917/65 (D).---A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación y
Recompensas y en atención a los méritos contraí
dos por D. Francisco Balada Castell, Alcalde del
Ayuntamiento de Vinaroz, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con
distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmos. Sres. .. ."
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.918/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos
por D, Francisco Arenas Martín, Presidente de
la Junta Departamental de Cádiz de la Herman
dad de Marineros Voluntarios, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1965.
Excmós. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
